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Ligeti. Lajos (Louis) 575 
Lidén, Bror Per Evald, b. Oct. 3, 1862, Sanda-
red. Väs tergöt land , Sweden, d. Oct . 11, 1939, 
Gothenburg , Sweden; comp.-hist , l inguist. 
L. t ook his f d . lie. degree a n d became a d o -
cent of IE. lings, in U p p s a l a 1895 and prof, of 
comp, lings, wi th Skr. in G o t h e n b u r g 1899. His 
product ion is a lmos t entirely e tymology; it is 
partly devoted to m o r e remote längs, as A r m e n -
ian and Tochar i an , par t ly to N o r d i c languages. 
Already at age 24 L. publ . a couple of d ia-
chronic pape r s showing scholarship and m a t u r e 
judgement . H e con t . wi th Etymologien (1891), 
Stncirre spräkhistoriska bidrag (1892) a n d Ver-
mischtes zur Wortkwtde und Grammatik (1894— 
6), pr imari ly wi th Cel t , mater ia l . As a docent , L. 
publ. the f a m o u s w o r k Studien zur altindischen 
und vergl. Sprachgescli. (1897). His Armenische 
Studien (1906), the m o s t vo luminous of his 
books (150 pages) , gave him the repu ta t ion of 
being one of the fo remos t experts on the his tory 
of Armen ian . 
Dur ing the fol lowing years L. publ . a n u m -
ber of solid works , still a lmost exclusively ety-
mol., within IE. a n d N o r d i c lings. A t h o m e he 
also dealt wi th N o r d i c onomast ics , con t r ibu t ing 
a number of master ly essays. L. also ed. Meijer-
hergs arkiv for svensk ordforsknittg (1937-9) . 
(1891): Etymologien. (1892): Smärre spräkhistoriska bi-
drag. (1894-6): Vermischtes zur IVortkunde und Gram-
matik, Upsala. (1897): Studien zur altindischen und ver-
gleichenden Sprachgesch., Upsala. (1906): "Armenische 
Studien", Arsskrift, Göteborg högskolans 12/11. Contr. 
(1937-41): Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, 
Göteborg.—For a complete biblio. see: Kungt. Gus-
tav Adolfs Akademiens minnesbok ¡932-1942, 1943, 
248-53. 
For pubis, on L. see: Svenski biograßskt lexikon, 
XXII, 689. 
Gösta Holm 
Ligeti, L a j o s (Louis), b. Oct . 28, 1902, Balas-
sagyarmat, Hunga ry , d. M a y 24, 1987, Buda -
pest; Turkologist , Mongol i s t , Tibet is t , Sinolo-
gist, one of the mos t ou t s t and ing figures of H g . 
scholarship in Lings, a n d Orienta l Studies. 
1921-5, L . s tudied Class, a n d Or ienta l philol. 
at the Univ. of Budapes t a n d the Eötvös Col-
legium unde r Z. G o m b o c z a n d J. N é m e t h , 
obtaining his doc to ra t e in Turkology. 1925-8 , 
he cont. his Or ien ta l studies in Paris at the 
Sorbonne, at the École des Langues Orienta-
les Vivantes, the Collège de France, the École 
des Hautes Études Philol., a n d the École des 
Hautes Études Religieuses unde r P. Pelliot, H . 
Maspéro, J. Bacot . H e went o n an expedi t ion 
•o Inner M o n g o l i a , N o r t h e r n Ch ina a n d M a n -
churia, 1928-31 . 1934-9 , he was assistant , a n d 
1939-72, prof, a n d C h a i r m a n at the Dept . of In-
ner A s i a n Studies in Budapes t , 1942-62 , Cha i r -
m a n a l so of the D e p t . of Far Eas t Studies, a n d 
1964-71 , of the D e p t . of Turkology. 1936 he 
was elected a m e m b e r of the H g . A c a d , of Sci-
ences, 1949-70 , its Vice Pres ident . F r o m 1941, 
he was ac t ing d i rec tor of the Inst , for Hg . S tud-
ies. F r o m 1938, L. was ed i to r of the series 
Bibliolheca Orientális Hungarica, a n d in 1950 
he founded the Acta Orientalia Academiae Sci-
entiarum Httngaricae a n d was its edi tor until 
1976. In 1968 he reorganized the Csorna de 
Körös Society. 
L.'s interests in Turkol . covered a n except ion-
ally wide spec t rum. H e discovered the vowel-
length in O. Turk ic parallel wi th , a l t h o u g h in-
dependent ly f r o m , E .D. —> Pol ivanov a n d M . 
Rasi inen (1938). His m o n o g r a p h i c t r e a t m e n t of 
the S ino -Uighu r m o n u m e n t s of the M i n g w a s 
publ . in several pa r t s (1966, 1967, 1968a, 1969). 
H e recurrent ly explored the langs. of the C o -
m a n s (1962, 1981). It was, however, the exami -
na t ion of Turk ic l oanwords in H g . which con-
s t i tu ted the focus of his s tudies in Turkol . H i s 
art icles related t o Hg . studies were publ . in two 
vols. (1977/9) . T h e m a i n theme of his last b o o k , 
in which he synthesized a l ifet ime's research, 
was a lso conce rned with the T u r k i c l o a n w o r d s 
in Hg. (1986). 
In Inner M o n g o l i a , on his expedi t ion in 
1928-31 , L. s tudied the D a g u r lang. a n d the 
M o n g . text of the Buddhis t ic c a n o n , the Kan-
jur, which were hard ly k n o w n unt i l t ha t t ime. H e 
compi led a ca t a logue of the Kanjur ( 1 9 4 2 - 4 ) , 
later he m a d e c o n c o r d a n c e s t o a Kanjur ms. 
kep t in Par is (1965). H e t h o u g h t tha t the in-
vest igat ion of the a rcha ic dials, was very im-
p o r t a n t . Accordingly , he coll. mate r ia l of the 
Turk ic a n d M o n g . langs. spoken in A f g h a n i s t a n 
(1954, 1957). L. deal t with the A n c i e n t M o n g . 
lang. (1970) a n d investigated the K h i t a n lang. 
a n d script (1927, 1950, 1960). T h i s led h i m to 
investigate the Jurchen lang. a n d script a b o u t 
which he wro te several i m p o r t a n t studies. H e 
also devoted his a t ten t ion to the r ema in ing ves-
tiges of the M M o n g . lang. a n d lit., m a n y of 
them being pub l . by himself, o the r s by his for-
mer s tuden ts unde r his supervis ion in the series 
Mongol Nyelvemléktár ( 'Col l . of M o n g . ling, re-
ma ins ' ) a n d Monumenta Linguae MongoUcae 
Collecta. It was in this series tha t , a m o n g others , 
L. 's in te rp re ta t ions of the Secret history of Mon-
gols (1964, 1971a) were publ i shed . 
F r o m his T ibe to l . activity relatively little was 
publ . (1968b, 1971), t hough L. m a d e a deta i led 
examina t ion of OTib . texts; his Tib. ling, his tory 
also remained unpubl i shed . 
As a Sinologist L. was interested for the m o s t 
pa r t in the texts of Inne r As ian langs. wr i t ten in 
Chin , cha rac te r s (1941, 1949, 1956). 
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(1927): "A kitaj nép és nyelv". A/A'v 23, 293-310. 
(1938): "Les voyelles longues en turc", JA 1, 177-204. 
(1941): "A kinai-átírásos barbár nyelvi glosszák 
kérdése", HyK 51, 174-207. (1942-4): Catalogue du 
Kűiijur mongol imprimé, Budapest. (1949): "Le chin. en 
écriture 'phags-pa'", in: Actes du Xlle Congrès Intem, 
des Orientalistes, Paris. (1950): "Mots de civilisation 
de Haute Asie en transcription chili.", AOASH 1, 
141-S5. (1954): "O mongol'skix i tjurkskix jazykax 
i dialektax Afganistana", ib. 4, 93-114 (Fr. suntra., 
114-7). (1956): "Le Po kia sing en écriture 'phags-
pa :", ib. 6, 1-52. (1957): "Sur la langue des Afshars 
d'Afghanistan", ib. 7, 115-56. (1960): "Les anciens 
éléments mong. dans les mandchou", ib. 10, 231-48. 
(1962): "Sur deux mots comans", Acta Antiqiut 30, 
167-74. (1964): A Mongolok Titkos Története, Buda-
pest. (1965): "Le Kanjur mong. imprimé de la Bibl. 
Nationale", JA 153, 329-39. (1966): "Un vocabu-
laire sino-ouigour des Ming. Le Kaotcll'ang houan 
yi-chou du Bureau des Traducteurs", AOASH 19, 
117-99, 257-316. (1967): "Documents sino-ouigours 
du Bureau des Traducteurs", ib. 20, 253-306. (1968a): 
"Documents sino-ouigours du Bureau des Traduc-
teurs", ib. 21, 45-108. (1968b): "Notes sur le lexique 
sino-tib. de Touen-Houang en écriture tib.", ib., 
265-88. (1969): "Glossaire supplémentaire au Voca-
bulaire sino-ouigour du Bureau des Traducteurs", ib. 
22, 1-49, 191-243. (1970): "Le tabgatch, un dial. de 
la langue sienpi", in: L.L.. éd., Mong. studies, Buda-
pest, 265-308. (1971a): Hist. secrète des Mongols, 
Budapest. (1971b): "A propos du 'Rapport sur les rois 
demeurant dans le Nord", in: Études tib. dédiées à la 
mémoire de Marcelle Lalou, Paris, 166-89. (1977/9): 
A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük 
van, 2 vols., Budapest. (1981): "Prolegontena to the 
Codex Cumanicus", AOASH 35, 1-54. (1986): A 
magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és 
as Árpád-korban, Budapest. 
AUBIN, F. (1988): "Louis L.", JA 276, 1-22. KARA, 
G. (1987): "Louis L.", AOASH 3-6. RÓNA-TAS, A. 
(1987): "L. Lajos", Keletkutatás 2, 3-11. ld. (1988): 
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Klára Sándor 
Lightner , T h e o d o r e M., b. Sep. 3, 1934, N e w 
York , d. Mar . , 1984, Bos ton , M A ; generativist , 
specialized in phono logy a n d morphology. 
L., w h o got his B.S. degree f rom D u k e Univ. 
(1958) a n d his Ph .D . f r o m the Massachuse t t s 
Inst , of Teclmol. (1965), played a key role in the 
deve lopment of early generat ive phonol . , push-
ing the app roach of abstract underlying struc-
tu re to its log. conclus ion. Of his over 40 ling, 
pubis. , his Theory of phonol. (1972), which fo-
cussed o n Ru. , cons t i tu tes a n influential contr . 
to SI. lings., present ing abst ract generative t reat-
m e n t s of m a n y t rad i t iona l problems. T h e s a m e 
concerns wi th economy a n d general izat ion a re 
evident in his E. derivational morphol. (1983). 
(1972): Problems in the theory of phonol.. Edmonton 
Alberta/Champaign, 1L. (1983): Introtl. to E. deriva', 
tional morphol, Amsterdam. 
KENSTOWICZ. M . (1985) : " T . M . L . " . LS I Ilull 109 
1 5 - 6 . 
Carlota S. Smith 
L i g n a n a , G i a c o m o b. Dec. 19, 1827. Tronzano 
Vercellese, Italy, d. Feb. 10, 1891, Rome; Orien-
talist and Indo-European i s t . 
L. specialized in Ind ian and Iran, studies un-
der C. —> Lassen a n d F. von Spiegel in Germany. 
1861 he became Prof, of C o m p . Langs, and Lil's. 
at Nap le s Univ. H e was also the director of 
the Collegio Asiá t ico (now Ist i tuto Universita-
rio Oriénta le) where he t aught Mong . , Hindu-
stani and Bengali as well as M o d . History of 
Cen t ra l Asia . H e later t augh t C o m p . History of 
Class. Langs, a n d Skr. at R o m e Univ., where he 
remained until his dea th . 
L. s taunchly de fended the h u m a n origin of 
lang. He also believed in the superiori ty of the 
' I n d o - G m c . ' g r o u p because of the existence of 
an a u t o n o m o u s verbal ca tegory which, as a syn-
thesis of ma t t e r a n d form, guaran teed the devel-
o p m e n t of philos. t hough t . T h o u g h convinced, 
in his youth , of the polygenesis of lang., he 
gradual ly a d m i t t e d the applicabili ty of biologi-
cal evolut ionism to the history of langs. A re-
lentless o p p o n e n t of Hegel ianism, he joined the 
ant i -Hegel m o v e m e n t , which went back to Kant 
via W. von - » H u m b o l d t , J.F. He rba r t and the 
Volkerpsychol. L . used to state that there can be 
n o sci. w i thou t exper iment , and he praised F. 
B o p p as the first to demons t ra te experimen-
tally the hist, af f ini ty of all IE. langs. (1866:9). 
A s he believed in the R o m a n t i c identification of 
lang. wi th culture, he also sustained that Bopp's 
C o m p . G r a m m a r pe rmi t t ed the reconstruction 
of the original uni ty of all IE. peoples in tlreir 
langs. a n d cul tura l mani fes ta t ions (1866:13-4). 
A n enthusias t ic fol lower of W. von Humbold t ' s 
' dynamic philol . ' , L. regarded it as the best ex-
pression of the his tory of philol. (1868:66-7). 
Moreover , he considered philol.—identified with 
lings, a n d conceived as absolute h is tory—to be 
the fu ture of sci., a new form of the philos. of 
history. 
L.'s nrss., t ranscr ibed by G. Ferraro shortly af-
ter his dea th , have recently been rediscovered in 
the Na t iona l L ib ra ry of Florence. They include 
notes for lessons a n d texts of lectures dealing 
principal ly with ques t ions of comp. g r a m m a r 
a n d wi th the or igin of languages. 
(1S66): Delia grammatica comparata di Bopp. Napolt. 
(1868): La filología al secólo XIX, Napoli. (lS71n): 
"Applicazione del criterio ftlologico al problema sto-
rico della filosofía", Alti della Accademia Pontaniana 
